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Abstrak  
Penelitian ini dilakukan penulis guna menganalisis dan mengidentifikasi biaya-biaya dan 
permasalahan pajak yang terdapat didalam laporan keuangan PT. IKH serta dapat memberikan 
saran kepada perusahaan dalam menerapkan perencanaan pajak.Metode yang digunakan dalam 
penelitian adalah metode kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan dengan kontak langsung 
dan kontak tidak langsung seperti wawancara, observasi, dan data arsip. Dalam melakukan 
penelitian, data yang diperlukan oleh penulis berupa laporan keuangan tahun 2010 dan 2011 dan 
spt tahunan PPh Badan tahun 2010 dan 2011 yang diperoleh langsung dari PT. IKH. Penelitian 
dilakukan dengan cara mengevaluasi setiap biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan serta 
melakukan koreksi atas laporan laba rugi perusahaan, dengan mengacu berdasarkan UU PPh No 
36 Tahun 2008. Hasil dari penelitian, ditemukan permasalahan seperti kesalahan dalam 
mengelompokkan golongan aktiva tetap, melakukan koreksi fiskal dan kesalahan dalam 
menghitung pajak terutang badan tahun 2010 dan tahun 2011. 
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